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Аннотация
На примере монографий и сборников статей католических и протестантских философов и 
теологов рассматриваются особенности рецепции философии В.С. Соловьёва в Германии с 
середины двадцатых до начала пятидесятых годов. В центре внимания -  религиозно-философские 
вопросы: церковная политика, философское и личное отношение Соловьёва к католицизму и 
протестантизму, соотношение идей Соловьёва с православным мессианизмом, соотношение 
разума и веры в его учении о Христе и в историософии (обвинения в гностицизме) как в 
конкретных пунктах, так и в его творческой эволюции. Позиции западно-христианских 
мыслителей в их сходстве и различии сопоставлены с точкой зрения современных российских 
исследователей. Освещается исторический контекст: образ православной России в западной 
Европе и надежды на религиозную политику новых властей, особенности периода национал- 
социализма и ситуации после Второй мировой войны.
Abstract
The object is catholic and protestant reception of Solov’ev's philosophy in Germany in 20-th century from 
mid-twenties to early fifties, examining monographs and articles of philosophers and theologians. They 
deal with questions of religious philosophy: Church politics, philosophical and personal attitude of 
Solov’ev to Catholicism and Protestantism, the ratio of Solov’ev 's ideas with the Orthodox messianism, 
the correlation of reason and faith in his teachings about Christ and in the philosophy of history 
(accusations of Gnosticism). These themes continue in works of modern Russian researchers. Historical 
context is important: the image of Orthodox Russia in Western Europe and hope for the religious policy 
of the new authorities, especially the period of National Socialism and the situation after the Second 
World War. The Protestants (F. Lieb) saw in Solov’ev predecessor of "dialectical theology", critically 
looked at the rationalization of Revelation and welcomed the "Three conversations". The Catholics saw in 
the ideas of Solov’ev example of harmonic motion of an Orthodox Christian toward Rome, and in his 
apocalyptic -  just a consequence of his "fatigue from fighting" for Christianity.
Кл. слова: В.С. Соловьёв, филокатолицизм, экуменизм, В. Шилкарский, Ф. Муккерманн, 
К. Пфлегер, Б. Шульце, Ф. Либ, православный мессианизм, теософия.
Keywords: V.S. Solov’ev, philocatholicism, ecumenism, W. Szylkarski, F. Muckermann, K. Pfleger, 
B. Schultze, F. Lieb, Orthodox messianism, teosophy.
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I.
В.С. Соловьёв нашёл в Германии вторую родину, если судить по объёму, много­
сторонности и качеству исследований его творчества, объему переводов. Эта рецепция, 
однако, была (как показал Дмитрий Белкин [Belkin, 2000]) и остаётся (как показывает 
Елена Назарова на новейшем примере профессора Питера Элена) делом, прежде всего, 
«индивидуальным» -  увлечением конкретных личностей с их индивидуальным предпо­
чтением тем и расстановкой акцентов [Назарова, 2016]. Негативные эффекты (некая эзо- 
теричность, например) этой многовариантности усугубляются тем, что в немецкой тради­
ции принято преподносить русскую философию как сугубо национальную в отдельном 
разделе. И лишь в новом учебнике -  в пятом издании серии «Основы философии» 
(Grundkurs der Philosophie) -  «благодаря стараниям Элена < ...>  российские мыслители 
размещены рядом с мыслителями западноевропейскими и в соответствии с сущностью их 
философских учений»: Соловьёв -  как идеалист «в одном ряду с Фихте, Шеллингом, <...> 
Гумбольдтом и др.» [Назарова, 2016].
Рецепция Соловьёва католическими и протестантскими мыслителями -  тема инте­
ресная ввиду большого влияния Соловьёва на формирование образа России, ввиду пере­
сечения философии с церковным вероучением, а также непростого вопроса о конфессио­
нальной принадлежности самого Владимира Сергеевича. В конце XIX в. католики вос­
принимали Россию, с одной стороны, как деспотичную державу, которая подавляет сво­
боду Польши, притесняет греко-католическую церковь. С другой стороны, бытовал и 
«мечтательно-позитивный» образ России как «страны духовности», как альтернативы За­
паду, представленный, к примеру, Р.М. Рильке. Вырос интерес к православию и русской 
мистике, их как бы «признали», а идея объединения церквей нашла такой отклик, который 
не смогла полностью заглушить даже славянофобия Первой мировой войны [Belkin, 2000, 
р. 139-141]. Надежду на разворот России к католицизму и на равноправие конфессий под­
питывали революции, в том числе декрет 1918 года об отделении церкви от государства, а 
также поместный собор РПЦ 1917-1918 гг., констатировавший расхождение с древними 
канонами и провозгласивший необходимость возврата к исходным основам [Knies, 1926].
Многие видели в Соловьёве мыслителя, который воплотил и синтезировал всё 
лучшее из русской философии [Belkin, 2000]. Этот, «возможно, наиболее выдающийся 
глашатай принципов экуменизма в Европе после Лейбница» [Оболевич, 2014, с. 576], по­
корял тем, что, происходя из славянофильской и православной среды, противостоял её ра­
дикальным проявлениям, национализму и обскурантизму, оставаясь при этом христиани­
ном [Belkin, 2000]. В конце двадцатых интерес к Соловьёву вырос и в научной среде Гер­
мании: в 1929 году опубликована работа историка Георга Закке [Belkin, 2000]. Всем ис­
следователям того времени приходилось осмысливать уже имевшийся опыт рецепции Со­
ловьёва как в России, так и на Западе, где уже был и ряд диссертаций (Франк, Степун), и 
книга Д’Эрбиньи (1911), книга Масарика об истории русской мысли (1913), работы 
Штайнера о Соловьёве, уже разошёлся четырёхтомник антропософских переводов сочи­
нений Соловьёва. Антропософы «до сих пор остаются тем слоем немецких интеллектуа­
лов, который наиболее активно реципирует Соловьева» [Назарова, 2016, с. 71]. В поиске 
своей ниши между Востоком и Западом они стремились показать «необычность», 
«обособленность» Соловьёва, очень ценили «теософско-гностические элементы» его си­
стемы, нелюбимые католиками и протестантами [Belkin, 2000, р. 143].
В 1926 году в Майнце появился сборник «Царствие Христа на Востоке» с подза­
головком «Духовное значение Владимира Соловьёва и внутренние предпосылки к воссо­
единению русской православной и римско-католической церкви» [Knies, 1926]. Целью 
книги было не только рассмотрение «русского вопроса» в чисто религиозном измерении, 
но и оппозиция антропософским «возвышенным воздыханиям» по поводу Соловьёва в 
виде чёткого, недвусмысленного разъяснения его идей. К примеру, различные оценки со- 
ловьёвской мистики и христологии сравнивает Бертрам Шмитт [Knies, 1926]. Он пытает­
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ся оправдать учение Соловьёва о Христе, настаивая на наличии в нём достаточного исто­
рического компонента. Фридрих Муккерманн (1883-1946) опубликовал в этом сборнике 
важную статью «Соловьёв и Европа». В 1928 году Соловьёву был посвящён особый вы­
пуск журнала «Грааль», редактором которого был Ф. Муккерман. В своей статье этого 
выпуска он провозглашает глубинную родственность души, менталитета, которая притя­
гивает немцев к Соловьёву снова и снова [Muckermann, 1928]. В 1929 году там же в 
Майнце издан сборник текстов Соловьёва в переводе Л.Л. Кобылинского (Эллиса) под 
названием «Монархия Святого Петра» [Kobilinski-Ellis, 1929]. Он включает выдержки из 
«Критики абстрактных начал», «Лекций о Богочеловечестве», «Большой спора о христи­
анской политике», «История и будущность теократии», «Россия и Вселенская церковь». 
Вступительная часть содержит «Заметки о теологии Владимира Соловьёва» Франца Гри- 
веца [Kobilinski-Ellis, 1929], который критикует подборку Эллиса за чрезмерное увлечение 
соловьевской софиологией, сомнительной в её (возможно) чрезмерно далеко идущих 
следствиях. Он удивляется тому, что Соловьёв, «будучи в теологии дилетантом и самоуч­
кой без должного образования, сразу же занялся труднейшими теологическими вопроса­
ми» и достиг в них успехов, однако же ему не хватает того осторожного и точного обра­
щения с терминологией, которое типично для европейской схоластики. Гривецу больше 
по душе теория богочеловечества с её явным экуменизмом [Knies, 1926] и философия ис­
тории Соловьёва, а также «великодушная борьба» за справедливую оценку католической 
церкви, которую он видел в работе Соловьёва «Большой спор о христианской политике».
С середины 20-х годов вёл соловьёвкие штудии Карл Пфлегер (1883-1975) и про­
должал их при национал-социалистах: полсотни страниц посвящено Соловьёву в книгах 
«Души, которые боролись за Христа» [Pfleger, 1935] и «Христоцентрические искания» 
[Pfleger, 1943]. «Страстными христоцентриками» (не имея ввиду нечто утопическое) автор 
называл, наряду с Соловьёвым, Бердяева и Шардена. В 1932 году в Каунасе вышла на 
немецком увесистая монография Владимира Шилкарского (1884-1960) «Соловьёвская 
философия всеединства» в пять сотен страниц, ставшая началом серии исследований вы­
сочайшего уровня тщательности и живости. Шилкарский -  один из корифеев соловьев- 
ских исследований в Германии, хотя в ней он провёл только двадцать последних лет своей 
жизни, став в 1946 году профессором Боннского университета, а родными языками его 
были русский и польский. Соловьёву он посвятил вторую половину своей жизни под вли­
янием Л. Карсавина. До Октябрьской революции он разрабатывал темы онтологии и ме­
тафилософии, указывать же систематическое место философии Соловьёва почему-то из­
бегал. Он доказывал, что путь Соловьёва к католицизму неизбежен, поскольку человече­
ская мысль движется к универсальному и «истинному» мировоззрению, хотя идея Всее­
динства далеко не финальная в творчестве Соловьёва [Szylkarski, 1932].
В 1950 году появилась книга Бернарда Шульце (1902-1990) «Русские мыслители. 
Их взгляды на Христа, церковь и папство», где собраны доклады о русских мыслителях, 
публиковавшиеся в 1944-1945 гг. в журнале итальянских иезуитов «La Civillita Cattolica». 
Б. Шульце стал профессором в (том самом) Папском институте ориенталистики в Риме, 
после войны писал о теологии Соловьёва на немецком и итальянском. Он искренне инте­
ресовался учением Соловьёва о Христе, в котором видел главную и единственную основу 
его философии. Шульце работал над реализацией двух задач, очень редких для западных 
исследований русской философии. Первая -  это сравнение мировоззрения Соловьёва (как 
«самого универсального») со взглядами славянофилов, Достоевского, Леонтьева и Тол­
стого. Вторая задача -  внимательный и непредвзятый анализ теософии («гнозиса») Соло­
вьёва. И Шульце оценивает её в целом положительно -  в отличие от Шилкарского и Мук- 
кермана, а также Л. Шестова и протестанта Ф. Либа [Schultze, 1950; Belkin, 2000].
Протестантских теологов в 20-30 годы интересовала в творчестве Соловьёва, 
прежде всего, последняя фаза, когда он обратился к апокалиптике и, по их мнению, оста­
вил свои ранние «идеалистические» спекуляции и свой религиозный утопизм. Фриц Либ 
(1892-1970), которого только и берёт в пример Д. Белкин, -  большой знаток русской ду­
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х о в н о й  к у л ь т у р ы ,  к о т о р о й  о н  н а ч а л  з а н и м а т ь с я  п о с л е  1 9 3 0  г о д а ,  р а б о т а я  в  Б о н н е  п р и в а т -  
д о ц е н т о м .  О н  с о б р а л  о д н у  и з  к р у п н е й ш и х  и  ц е н н е й ш и х  ч а с т н ы х  б и б л и о т е к  п о  р у с с к о й  
и с т о р и и ,  к у л ь т у р е ,  т е о л о г и и  и  ф и л о с о ф и и ;  в  1 9 5 1  г о д у  о н а  б ы л а  п е р е д а н а  в  д а р  у н и в е р с и ­
т е т с к о й  б и б л и о т е к е  Б а з е л я  [ К а н и я р ,  2 0 1 1 ] .  О н  и з у ч а л  а с с и р и о л о г и ю  и  т е о л о г и ю ;  у в л е к а л ­
с я  с о ц и а л и з м о м  и  б ы л  а к т и в н ы м  а н т и ф а ш и с т о м ;  д и с с е р т а ц и и  з а щ и т и л  о  Б а а д е р е .  М .  Р о -  
к р э м е р  п о м е щ а е т  Л и б а  м е ж д у  т е о л о г и е й  К а р л а  Б а р т а  и  р е л и г и о з н ы м  с о ц и а л и з м о м  ( п о ­
с к о л ь к у  Е в а н г е л и е  д л я  Л и б а  б ы л о  в н е  в с я к и х  с о м н е н и й  п о л и т и ч е с к и  з н а ч и м ы м  т е к с т о м )  
[ R o h k r a m e r ,  1 9 9 3 ] .  Е г о  о б р а з  С о л о в ь ё в а  с ф о р м и р о в а н  п о д  в л и я н и е м  р у с с к о г о  э к з и с т е н ц и ­
а л и з м а  и  п р о т е с т а н т с к о й  д и а л е к т и ч е с к о й  т е о л о г и и  ( С о л о в ь ё в а  н а р я д у  с  К ь е р к е г о р о м  
н а з ы в а л и  о д н и м  и з  в а ж н е й ш и х  п р е д ш е с т в е н н и к о в  э т о г о  н а п р а в л е н и я ,  к о т о р о е  в о з н и к л о  в  
п р о т е с т а н т с к и х  ц е р к в я х  Г е р м а н и и  и  Ш в е й ц а р и и  в  д в а д ц а т ы е  г о д ы  X X  в е к а  ( и  в  т е  ж е  г о ­
д ы ,  д о  1 9 3 3 ,  п е р е ж и в ш е е  р а с ц в е т ) .
Н а ц и с т с к а я  д и к т а т у р а  к р у т о  п о в е р н у л а  с у д ь б ы  г е р о е в  н а ш е й  и с т о р и и ,  в  3 0 - х  г о д а х  
ц е н т р  н е м е ц к и х  с о л о в ь ё в с к и х  и с с л е д о в а н и й  п е р е м е с т и л с я  в  Ш в е й ц а р и ю .  Н о  р а с с у ж д а л и  
о н и ,  н е  в з и р а я  н а  п е р и п е т и и ,  п о - п р е ж н е м у  о  м е т а ф и з и ч е с к и х  В о с т о к е  и  З а п а д е .  У д и в и ­
т е л ь н ы м  о б р а з о м  в с к о л ы х н у л о  з а п а д н о - х р и с т и а н с к у ю  м ы с л ь  о к о н ч а н и е  В т о р о й  м и р о в о й  
-  з д е с ь  о б н а р у ж и в а е т с я  п е р е к л и ч к а  с  н а д е ж д а м и  н а  о т т е п е л ь  в  с а м о м  С о в е т с к о м  С о ю з е .  
К а т о л и к  М у к е р м а н н ,  к о т о р ы й  и з  в с е х  г е р о е в  н а ш е й  и с т о р и и ,  п о ж а л у й ,  н а и б о л е е  о т ч ё т л и ­
в о  в ы с к а з а л  н а д е ж д у  н а  « с о л и д а р н о с т ь  в с е х  н а р о д о в »  и  н о в у ю  р о л ь  Р о с с и и  в  м и р о в о й  и с ­
т о р и и ,  в  1 9 4 5  г о д у  и з д а л  к н и г у  о  С о л о в ь ё в е :  « Д л я  С о л о в ь ё в а  п р о б и л  з в ё з д н ы й  ч а с  -  в  т о  
в р е м я ,  к о г д а  Р о с с и я  и  Е в р о п а  с н о в а  с т о я т  л и ц о м  к  л и ц у  п о с л е  у ж а с н е й ш е й  в о й н ы ,  к о г д а  
и д ё т  п о и с к  н о в ы х  в о п л о щ е н и й  и д е и  с о л и д а р н о с т и  в с е х  н а р о д о в  [ . . . ]  с  ч и с т ы м и  р у к а м и  о н  
п р о т я г и в а е т  н а м  с в о и  д а р ы  в  т у  э п о х у ,  к о т о р о й  т а к  м н о г о  п р е д л а г а ю т  и з  р у к  г р я з н ы х  [ . ]  
с  ю н о ш е с к и м  э н т у з и а з м о м  п р и н я в  ц е н н о с т и  е в р о п е й с к о й  к у л ь т у р ы ,  о н  у к а з ы в а е т  н а м  н а  
т о  б о г а т с т в о ,  м н о г о е  и з  к о т о р о г о  м ы  у ж е  у т р а т и л и »  [ M u c k e r m a n n ,  1 9 4 5 ,  р . 1 0 ] . И  в а ж н е й ­
ш а я  ч а с т ь  э т о г о  б о г а т с т в а  -  у н и в е р с а л и з м  к а т о л и ч е с к о й  ц е р к в и ,  к о т о р о м у  З а п а д  с т о и т  з а ­
н о в о  н а у ч и т ь  [ M u c k e r m a n n ,  1 9 4 5 ,  р . 1 3 ] . О ц е н и в а я  « Р о с с и я  и  Е в р о п а »  М а с а р и к а  в  1 9 4 5  
г о д у ,  М у к к е р м а н  п о л а г а е т ,  ч т о ,  н е с м о т р я  н а  г л у б о к о е  п о н и м а н и е  с л а в я н с к о й  к у л ь т у р ы ,  
М а с а р и к ,  в в и д у  с в о е г о  а н т и к л е р и к а л и з м а  и  н е д о п о н и м а н и я  р е л и г и и ,  п р е у в е л и ч и в а е т  г л у ­
б и н у  п р о п а с т и  м е ж д у  з а п а д н ы м  и  в о с т о ч н ы м  х р и с т и а н с т в о м ,  к о т о р о й  н а  с а м о м  д е л е  н е  
б ы л о  р а н е е  и  п о - п р е ж н е м у  н е т  п о с л е  с е к у л я р и з а ц и и  [ M u c k e r m a n n ,  1 9 4 5 ] .
Б о л е е  с м е л ы ,  р а д и к а л ь н ы  н а д е ж д ы  п р о т е с т а н т а  Ф . Л и б а .  В  т о м  ж е  1 9 4 5  г о д у  у в и ­
д е л а  с в е т  е г о  к н и г а  « Р о с с и я  в  п у т и » .  В  н е й  о н ,  в н я в  т е з и с у  Б е р д я е в а  о  т о м ,  ч т о  в о л я  с о в е т ­
с к о г о  н а р о д а  с о с т о и т  в  в о п л о щ е н и и  « п р а в д ы »  [ L ie b ,  1 9 6 2 ,  р . 2 1 0 ] ,  в ы р а з и л  н а д е ж д у  н а  п о ­
с т р о е н и е  в  Р о с с и и  п о с л е  в е л и к о й  п о б е д ы  п о д л и н н о й  х р и с т и а н с к о й  д е м о к р а т и и  н а  о с н о в е  
с о ц и а л и з м а  п о д  р у к о в о д с т в о м  С т а л и н а ,  к о т о р ы й  « с у м е л  п р а в и л ь н о  и с п о л ь з о в а т ь  н е  т о л ь ­
к о  п а с с и в н ы й  с т р а х ,  н о  и  с о з и д а т е л ь н о е ,  а к т и в н о е  и  у в л е ч ё н н о е  в д о х н о в е н и е  ( L i e b e )  с в о е ­
г о  в е л и к о г о  н а р о д а  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  в о з д в и г н у т ь  в  с е р д ц е  л ю д е й  п р о ч н ы й  ф у н д а м е н т  д л я  
д в у х  с т о л п о в  ч е л о в е ч е с к о г о  с о о б щ е с т в а  и  п о р я д к а  ( с е м ь и  и  г о с у д а р с т в а ) »  [ L ie b ,  1 9 4 5 ,  
р . 2 1 7 ] .  К о г д а  э т и  н а д е ж д ы  б ы л и  р а з б и т ы ,  Л и б  п о к и н у л  о б щ е с т в о  « Ш в е й ц а р и я - С С С Р » ,  и  
е г о  с и м п а т и и  о б р а т и л и с ь  к  Ю г о с л а в и и .
II .
К а к  ж е  с а м  С о л о в ь ё в  о т н о с и л с я  к  к а т о л и ц и з м у ?  И з н а ч а л ь н о  о н  з н а л  о  н ё м  т о л ь к о  
т о ,  « ч т о  е м у  с о о б щ и л и  н е м е ц к и е  п р о т е с т а н т с к и е  и с т о ч н и к и ,  ф р а н ц у з с к а я  а н т и к л е р и к а л ь ­
н а я  л и т е р а т у р а  и  о т е ч е с т в е н н а я ,  а б с о л ю т н о  з а с т ы в ш а я ,  в и з а н т и й с к а я  т р а д и ц и я .  И  о н  с а м  
д о л ж е н  б ы л  и с к а т ь  и с т и н у »  [ M u c k e r m a n n ,  1 9 4 5 ,  р . 9 5 ] .  Д е й с т в и т е л ь н о ,  С о л о в ь ё в ,  п е р в ы й  в  
р у с с к о й  ф и л о с о ф и и  п р е д с т а в и т е л ь  ф и л о к а т о л и ц и з м а .  Н о  е г о  п р о к а т о л и ч е с к а я  п о з и ц и я  
о т н ю д ь  н е  б ы л а  с о б с т в е н н о  к а т о л и ч е с к о й  к а к  в в и д у  э в о л ю ц и и  в з г л я д о в ,  т а к  и  в в и д у  и х  
и з н а ч а л ь н о й  с у т и .  А .В .  Е р м о л и н  п р е д л а г а е т  с л е д у ю щ у ю  у с л о в н у ю  с х е м у  [ Е р м о л и н ,  
2 0 1 2 б ,  с . 1 9 5 - 1 9 6 ] :  в н а ч а л е  ( « Р о с с и я  и  В с е л е н с к а я  ц е р к о в ь » ) ,  к о г д а  С о л о в ь ё в  с т р е м и л с я  к  
р а ц и о н а л ь н о с т и  в  в е р о у ч е н и и  и  д у х о в н о й  ж и з н и ,  е г о  п р и в л е к а л а  в  к а т о л и ц и з м е  с а м а  о р ­
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г а н и з а ц и я  и н с т и т у т а  ц е р к в и .  Н о  в с к о р е  ( « О п р а в д а н и е  д о б р а » )  о н  р а з о ч а р о в а л с я  в  с х о л а ­
с т и к е ,  а  е щ ё  п о з ж е  о т о ш ё л  и  о т  р а ц и о н а л и з м а ,  о т  и н с т и т у ц и о н а л ь н о г о  п о н и м а н и я  ц е р к в и ,  
с т а л  т я г о т е т ь  к  м и с т и ц и з м у .  В  э т о т  ( т р е т и й  и  п о с л е д н и й )  п е р и о д  С о л о в ь ё в  п р и х о д и т  к  
м ы с л и ,  ч т о  в а ж н е й ш и е  о т л и ч и я  п р а в о с л а в и я  и  к а т о л и ц и з м а  н е  в  в е р о у ч е н и и ,  а  в  д у х о в н о й  
ж и з н и ,  с о о т в е т с т в е н н о  и м е н н о  в  н е й  д о л ж н о  п р о и з о й т и  в о с с о е д и н е н и е ,  к о т о р о е  т е п е р ь  
в и д и т с я  э с х а т о л о г и ч е с к и ,  в  к о н ц е  и с т о р и и ,  п о с л е  н и з л о ж е н и я  А н т и х р и с т а ,  и л и  д а ж е  к а к  
« в о п р о с  о  ц е н т р а л ь н о с т и  Р и м а  < . . . >  -  н е  д о г м а т и ч е с к и й  и  н е  к а н о н и ч е с к и й ,  э т о  в о п р о с  
в о е н н о й  ц е л е с о о б р а з н о с т и »  в  б о р ь б е  х р и с т и а н  с  а н т и х р и с т и а н с к и м и  с и л а м и  [ Ц и в и л е в ,  
2 0 1 1 ,  с . 7 4 - 7 5 ] .  П о д о б н у ю  э в о л ю ц и ю  п р о ш л и  в з г л я д ы  д в у х  д р у г и х  ф и л о к а т о л и к о в  и  п о ­
с л е д о в а т е л е й  ф и л о с о ф и и  в с е е д и н с т в а :  Л .П .  К а р с а в и н а  и  С .Н .  Б у л г а к о в а  [ Е р м о л и н ,  2 0 1 2 а ,  
с . 3 0 7 ] .  П о л у ч а е т с я ,  ф и л о к а т о л и ц и з м  в  р у с с к о й  ф и л о с о ф и и  у ж е  в  л и ц е  е г о  п и о н е р о в  у с п е л  
п е р е й т и  в  о ч е н ь  у м е р е н н о е  р у с л о .
Т а к а я  т р ё х ф а з н а я  с х е м а ,  о х в а т ы в а ю щ а я  1 2  п о с л е д н и х  л е т  ж и з н и  С о л о в ь ё в а ,  у п р о ­
щ а е т  е г о  в з г л я д ы .  В е р н о ,  ч т о  в  « Т р ё х  р а з г о в о р а х »  н е  н а й т и  т е з и с о в  о  к о н к р е т н о й  ф о р м е  
т е о к р а т и и .  О д н а к о  о  е д и н с т в е  ц е р к в и  о н  в ы с к а з ы в а л с я  з а д о л г о  д о  1 8 8 9  г о д а  -  н а ч и н а я  с  
« Ф и л о с о ф с к и х  н а ч а л  ц е л ь н о г о  з н а н и я »  ( 1 8 7 7 )  и  « Ч т е н и й  о  Б о г о ч е л о в е ч е с т в е »  ( 1 8 8 0 ) ,  
п р о д о л ж а я  в  т р а к т а т е  « В е л и к и й  с п о р  и  х р и с т и а н с к а я  п о л и т и к а »  ( 1 8 8 3 )  и  д р .  У ж е  т о г д а  
б ы л и  п р е д с т а в л е н ы  м е т а ф и з и ч е с к и е  о с н о в а н и я  е г о  э к у м е н и ч е с к о г о  п р о е к т а :  н е п о л н о ц е н ­
н о с т ь  и  в з а и м о д о п о л н и т е л ь н о с т ь  В о с т о к а  и  З а п а д а ;  у н и в е р с а л ь н о с т ь  и с т и н н о й  р е л и г и и ;  
с о ф и о л о г и я  с  у ч е н и е м  о б  у н и в е р с а л ь н о м  и д е а л ь н о м  ч е л о в е к е  [ О б о л е в и ч ,  2 0 1 4 ] .  К р о м е  
т о г о ,  в с е л е н с к а я  ц е р к о в ь ,  к а к  з а м е т и л  С . Ф р а н к ,  у ж е  б ы л а  д л я  С о л о в ь ё в а  « ж и в о й ,  о с я з а е ­
м о й  р е а л ь н о с т ь ю » ,  о н  б ы л  « п л а т о н и к о м ,  т а к  к а к  в и д е л  и д е а л ь н ы й  м и р  и  ж и л  в  н е м » ,  б у ­
д у ч и  у в е р е н ,  ч т о  н а ч а л а  х р и с т и а н с к о й  ц е р к в и  и  е ё  с у щ н о с т ь  е д и н ы ,  р а з д е л е н и е  в р е м е н н о  
и  п р е х о д я щ е ,  ч т о  о н о  « н е  и з м е н и л о  и х  о т н о ш е н и я  к  Х р и с т у  и  к  Е г о  т а и н с т в е н н о й  б л а г о ­
д а т и ,  < .  >  з а д а ч а  т о л ь к о  в  т о м ,  ч т о б ы  с о о б р а з о в а т ь  в и д и м о е  я в л е н и е  ц е р к в и  с  е е  с у щ е ­
с т в о м »  [ О б о л е в и ч ,  2 0 1 4 ,  с . 5 7 8 ] .
Ч т о  к а с а е т с я  л и ч н о г о  в е р о и с п о в е д а н и я ,  к о т о р о е  с а м  С о л о в ь ё в  н а  п е р е п и с и  н а с е л е ­
н и я  о б о з н а ч и л  к а к  « п р а в о с л а в н о - к а ф о л и ч е с к о е »  [ Ц и в и л е в ,  2 0 1 1 ,  с. 7 3 ] ,  т о  е г о  п р е д а н н о с т ь  
Р у с с к о й  п р а в о с л а в н о й  ц е р к в и  -  к р а е у г о л ь н ы й  к а м е н ь  к а т о л и ч е с к о й  р е ц е п ц и и  С о л о в ь ё в а  в  
Г е р м а н и и .  С о л о в ь ё в  о п и с ы в а е т  о с н о в ы  п р а в о с л а в и я  и  ж и з н ь  в  н ё м  к а к  с в о и  с о б с т в е н н ы е ,  н е  
ч у ж и е  ( « Д у х о в н ы е  о с н о в а х  ж и з н и » ) ,  о н  в с ю  ж и з н ь  у т в е р ж д а л ,  ч т о  р и т у а л ы  и  д о г м ы  п р а в о ­
с л а в н о й  ц е р к в и  в с е ц е л о  и с т и н н ы ,  п р о с т о  о н  с о м н е в а л с я  в  н е и с к а ж ё н н о с т и  г р е ч е с к о ­
п р а в о с л а в н о г о  в е р о у ч е н и я  [ S z y lk a r s k i ,  1 9 3 2 ]  и  п о л а г а л ,  ч т о  п о с л е д о в а т е л ь н о е  п о н и м а н и е  о р ­
т о д о к с а л ь н о й  в е р ы  в е д ё т  в  Р и м  к а к  н а с т о я щ и й  ц е н т р  в с е г о  х р и с т и а н с т в а ,  п и с а л
В . Ш и л к а р с к и й  [ S z y lk a r s k i ,  1 9 5 5 , р . 4 2 8 -  4 2 9 ] .  П р и н я в  п о с л е д н е е  п р и ч а с т и е  и з  р у к  п р а в о ­
с л а в н о г о  с в я щ е н н и к а ,  С о л о в ь ё в  н е  о т в е р н у л с я  о т  к а т о л и ч е с к о й  ц е р к в и ,  п о т о м у  ч т о  о н  и  н е  
« п е р е х о д и л »  в  к а т о л и ч е с т в о  [ M u c k e r m a n n ,  1 9 4 5 ] ,  а  п р и ч а щ е н и е  1 9 8 6  г о д а  у  у н и а т с к о г о  с в я ­
щ е н н и к а  ( « л и ч н а я  у н и я » ) ,  к о т о р о е  Л о с с к и й  н а з ы в а е т  « н е о б д у м а н н ы м  ш а г о м »  [ S z y lk a r s k i ,  
1 9 5 4 , р . 9 3 ] ,  д л я  Ш и л к а р с к о г о  л и ш ь  с л е д с т в и е  г л у б о к о г о  и з у ч е н и я  и с т о р и и  ( к  в о п р о с у  о  в л и ­
я н и и  н а  С о л о в ь ё в а  г р е ч е с к и х  о т ц о в  ц е р к в и  и  к а т о л и ч е с к и х  ф и л о с о ф о в  X I X  в е к а ,  и с с л е д о ­
в а н и е  к о т о р о г о  в и д е л о с ь  Ш и л к а р с к о м у  а к т у а л ь н о й  з а д а ч е й  [ З и л ь б е р ,  2 0 1 7 ] .  Д а ж е  е с л и  
в с п о м н и т ь ,  ч т о  С о л о в ь ё в ,  в д о б а в о к ,  п о к л о н н и к  п р о т е с т а н т с к о й  м и с т и к и ,  н е  с т о и т  с ч и т а т ь  е г о  
« б е з д о м н ы м  с т р а н н и к о м  в  м е ж к о н ф е с с и о н а л ь н о м  п р о с т р а н с т в е »  [ Ц и в и л е в ,  2 0 1 1 ,  с. 7 4 ] ,  в е д ь ,  
п о  е г о  с о б с т в е н н ы м  с л о в а м ,  о н  и с п о в е д о в а л  « р е л и г и ю  С в я т о г о  Д у х а »  ( п и с ь м о  В . Р о з а н о в у  о т  
2 8  н о я б р я  1 8 9 2  г. Ц и т .  п о : [ О б о л е в и ч ,  2 0 1 4 ,  с. 5 8 0 ] ) .  И  и м е н н о  н а д к о н ф е с с и о н а л ь н ы й  э к у м е ­
н и з м ,  а  н е  п р и о р и т е т  С в я т о г о  П е т р а  и  Р и м а ,  п р и в л е к а е т  к  С о л о в ь ё в у  б о л ь ш и н с т в о  е г о  п о с л е ­
д о в а т е л е й ,  о т м е ч а е т  Б . Ш у л ь ц е ,  и  с  н и м  н е л ь з я  н е  с о г л а с и т ь с я .
П р и  в з г л я д е  с  З а п а д а  н а с л е д и е  С о л о в ь ё в а  « л е г к о  в и д и т с я  с и м в о л о м  в ы с о к о г о  и д е а ­
л и с т и ч е с к о г о  с т р е м л е н и я  к  е д и н с т в у  х р и с т и а н  и  с о е д и н е н и ю  ц е р к в е й .  Э т о т  в з г л я д  н е  л о ­
ж е н ,  н о  и  н е  п о л о н »  [ Ц и в и л е в ,  2 0 1 1 ,  с . 7 4 - 7 5 ]  -  э т и  с л о в а  м о г л и  б ы  с т а т ь  д е в и з о м  г л а в н ы х  
г е р о е в  н а ш е г о  к р а т к о г о  о б з о р а .  П у с т ь ,  о б с у ж д а я  и д е ю  в о с с о е д и н е н и я  х р и с т и а н с т в а ,  С о ­
л о в ь ё в  н е  в с т р е т и л  п о д д е р ж к и  у  п р а в о с л а в н о г о  д у х о в е н с т в а ,  н о  н а ш ё л  е ё  у  н е к о т о р ы х  в ы ­
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с о к о п о с т а в л е н н ы х  с в я щ е н н и к о в  н а  З а п а д е ,  г д е  е г о  п р о е к т  ( в ы р а ж е н н ы й  в  р а б о т е  1 8 8 8  г. 
« Р у с с к а я  и д е я » ) ,  в  к о н ц е  к о н ц о в ,  б ы л  п р е д с т а в л е н  п а п е  Л ь в у  X I I I ,  к о т о р ы й  п р о и з н е с :  
« И д е я  п р е к р а с н а ,  н о ,  е с л и  т о л ь к о  н е  ч у д о ,  -  о н а  н е в о з м о ж н а »  [ О б о л е в и ч ,  2 0 1 4 ,  с . 5 8 0 ] .
В  т о  ж е  в р е м я  « е г о  с о ф и й н о е  у ч е н и е  о  ц е р к в и  и з н а ч а л ь н о  н е  п р и н и м а л о с ь  к а т о л и ­
ч е с к о й  т е о л о г и е й ,  и  п р о ч и е  ч а с т и  е г о  с о ф и о л о г и и  н е  м е н е е  ч у ж д ы  е й . Е г о  и н д и в и д у а л и с т ­
с к а я  м и с т и к а  о п р е д е л ё н н о  п р и н а д л е ж а л а  к  п р о т е с т а н т с к о м у  т и п у ,  о  ч ё м  г о в о р и т  и  в е с ь  
у к а з а н н ы й  и м  с а м и м  н а б о р  б л и з к и х  к  н е й  у ч е н и й »  [ Ц и в и л е в ,  2 0 1 1 ,  с . 7 3 ] .  Х о т я  С о л о в ь ё в  
к а к  н и к т о  д р у г о й  и з  р у с с к и х  м ы с л и т е л е й  в ы я в и л ,  о п и с а л  и  п ы т а л с я  п р е о д о л е т ь  с л а б о с т и  и  
н е д о с т а т к и  « р у с с к о г о  м и р о в о з з р е н и я » ,  с а м  о н  п р о и с х о д и т  и з  « д а л ё к о г о ,  ч у ж д о г о  д у х о в ­
н о г о  м и р а » ,  п и с а л  К .  П ф л е г е р ,  и  п р о д о л ж а л :  п о н я т и е  В с е л е н с к о й  ц е р к в и  у  С о л о в ь ё в а ,  
ф о р м и р о в а в ш е е с я  в  т е ч е н и е  ц е л о г о  д е с я т и л е т и я ,  о т  « Л е к ц и й  о  б о г о ч е л о в е ч е с т в е »  д о  
« Р о с с и я  и  В с е л е н с к а я  ц е р к о в ь » ,  к а р д и н а л ь н о  и н о е ,  н е ж е л и  т о ,  к о т о р о е  п р и н я т о  в  к а т о л и ­
ч е с к о й  ц е р к в и ,  и  с а м о  п о  с е б е  н е  с о д е р ж и т  п р е д п о с ы л о к  к  в о с с о е д и н е н и ю  ц е р к в е й  
[ P f l e g e r ,  1 9 3 5 ,  р . 2 6 0 - 2 6 1 ,  2 8 3 - 2 8 4 ] .  Е с л и  ч е л о в е ч е с т в о  с в о б о д н о  о б ъ е д и н я е т с я  в  Б о г е ,  т о  
ц е р к о в н а я  о р г а н и з а ц и я ,  и е р а р х и я ,  и н с т и т у т  п а п с т в а ,  с т о л ь  в а ж н ы е  д л я  к а т о л и к о в ,  с т а н о ­
в я т с я  л и ш ь  и з б ы т о ч н ы м и  и н с т и т у т а м и  п р и н у ж д е н и я .  И  в  э т о м  п у н к т е  П ф л е г е р  с п о р и т  с  
а в т о р а м и  « Ц а р с т в и я  Х р и с т а  н а  В о с т о к е » .  С о л о в ь ё в а  к  т а к о й  п о з и ц и и  п р и в е л а  н е  ф и л о с о ­
ф и я ,  а  с а м а  ж и з н ь ,  п и ш е т  П ф л е г е р ,  о д н а к о  с а м  о н  в и д и т  у р о к  ж и з н и  к а к  р а з  в  о б р а т н о м  
( о б щ е с т в о  н у ж д а е т с я  в  т е о к р а т и и ) ,  и  с о ж а л е е т ,  ч т о  С о л о в ь ё в  н е  п е р е б р о с и л  м о с т  к  к о н ­
к р е т н ы м  и н с т и т у т а м  к а т о л и ц и з м а .  Б .  Ш у л ь ц е  п о д ч ё р к и в а е т  в е р н о с т ь  С о л о в ь ё в а  с л а в я ­
н о ф и л ь с к и м  у с т а н о в к а м :  в  ц е н т р  в н и м а н и я  о н  с т а в и л  р е л и г и о з н о е  и  у п о р н о  и с к а л  х р и ­
с т и а н с к о е  п р е д н а з н а ч е н и е  и  м и с с и ю  Р о с с и и  [ S c h u l t z e ,  1 9 5 0 ,  р . 2 5 5 - 2 5 6 ] .  Ш и л к а р с к и й  
о б р а щ а е т  в н и м а н и е  н а  т о ,  ч т о  С о л о в ь ё в ,  в с л е д  з а  с л а в я н о ф и л а м и ,  н а з ы в а л  в с ю  з а п а д н у ю  
ф и л о с о ф и ю  р а ц и о н а л и с т и ч е с к о й  и  с о в е р ш е н н о  н е  у п о м и н а л  « п р е о д о л е в ш е г о  р а ц и о н а ­
л и с т и ч е с к о е  м и р о в о з з р е н и е »  Ш е л л и н г а  с  е г о  х р и с т и а н с к о й  п о  з а м ы с л у  « ф и л о с о ф и е й  
о т к р о в е н и я » ,  п р о т и в о п о с т а в л е н н о й  « п а н л о г и з м у »  Г е г е л я  [ S z y l k a r s k i ,  1 9 3 2 ,  р .  4 0 7 ] .  П о ­
ч е м у  ж е ?  В е д ь  С о л о в ь ё в ,  к а к  и  с л а в я н о ф и л ы ,  п р и с в о и л  с е б е  н е м а л о  ( н о  и  н е  с л и ш к о м  
м н о г о )  и з  и д е й н о г о  н а с л е д и я  Ш е л л и н г а !  П о т о м у  ч т о  х о т е л о с ь  о б л а д а т ь  п а л ь м о й  п е р в е н ­
с т в а  в  д е л е  п р е о д о л е н и я  р а ц и о н а л и з м а ,  о т в е ч а е т  Ш и л к а р с к и й ,  к  т о м у  ж е ,  у  Ш е л л и н г а  
з а и м с т в о в а л и  ф о р м у  м ы с л е й ,  а  с о д е р ж а н и е  и х  б ы л о  и з в е с т н о  и з  п р а в о с л а в н о й  м и с т и к и  
[ S z y l k a r s k i ,  1 9 3 2 ,  р .  3 8 ,  4 0 ] .
Д л я  В . Ш и л к а р с к о г о  м е с с и а н и з м  С о л о в ь ё в а  -  р у с с к о - к а т о л и ч е с к и й ,  и  е г о  в ы с ш е е  
в ы р а ж е н и е  -  в  у ч е н и и  о  с в о б о д н о й  т е о к р а т и и ,  г д е  п е р е о с м ы с л е н о  в  к а т о л и ч е с к о м  д у х е  
д р е в н е е  р у с с к о е  у ч е н и е  о  « Т р е т ь е м  Р и м е »  [ S z y l k a r s k i ,  1 9 5 4 ,  р . 2 0 7 ] .  П р и н ц и п ы  р у с с к о г о  
м е с с и а н и з м а  Ш и л к а р с к и й  п о к а з ы в а е т  н а  п р и м е р е  и с т о л к о в а н и я  С о л о в ь ё в ы м  л е г е н д ы  Д о ­
с т о е в с к о г о  о  В е л и к о м  и н к в и з и т о р е  [ S z y l k a r s k i ,  1 9 4 8 ,  р . 4 - 6 ] .  О н и  с л е д у ю щ и е :  1 ) с м ы с л  
в с е м и р н о й  и с т о р и и  с о с т о и т  в  с п а с е н и и  п у т ё м  в о с с о е д и н е н и я  т в о р е н и я  с  т в о р ц о м ,  2 )  п о д ­
л и н н о й ,  ч и с т о й  и с т и н о й  в л а д е е т  и м е н н о  п р а в о с л а в и е ,  3 )  и с т о р и ч е с к и й  п у т ь  з а п а д н о е в р о ­
п е й с к о г о  х р и с т и а н с т в а  н е п р а в и л е н .  И  С о л о в ь ё в ,  п р е о д о л е в а я  н а ц и о н а л ь н ы й  п а р т и к у л я ­
р и з м  т р е т ь е г о  с т о л п а ,  п р е о с м ы с л и в а я  р у с с к и й  в о п р о с  к а к  е в р о п е й с к и й ,  в ы х о д и т  з а  г р а н и ­
ц ы ,  к о т о р ы е  н е  с у ж д е н о  б ы л о  п р е о д о л е т ь  Д о с т о е в с к о м у  [ S z y l k a r s k i ,  1 9 4 8 ,  р . 2 0 ] .  О б  э т о м  
п и с а л  т а к ж е  Ф . М у к к е р м а н н ,  п о д к р е п л я я  с в о й  в ы в о д  о  т о м ,  ч т о  в  Р о с с и и  С о л о в ь ё в  о с т а л с я  
н е  п о н я т ы м  [ K n ie s ,  1 9 2 6 ] .
I I I .
П р о т е с т а н т  Ф р и ц  Л и б  в  с т а т ь е  « Д у х о в н а я  ж и з н ь  З а п а д н о й  Е в р о п ы  в  о ц е н к а х  р у с ­
с к и х  р е л и г и о з н ы х  ф и л о с о ф о в »  ( 1 9 2 9 )  т а к ж е  р а з в и в а е т  т е з и с  о  т о м ,  ч т о  р у с с к а я  ф и л о с о ф и я  
р а з в и в а л а с ь  в  п р о ц е с с е  о с в о е н и я  и  о с м ы с л е н и я  р о м а н о - г е р м а н с к о г о  д у х о в н о г о  н а с л е д и я  
[L ie b ,  1 9 6 2 ] .  Л и б  с т р е м и л с я  п о к а з а т ь ,  ч т о  С о л о в ь ё в  с у щ е с т в е н н о  р а з в и в а е т  и  у г л у б л я е т  с л а ­
в я н о ф и л ь с к у ю  п р о б л е м а т и к у  р а з р а б о т к о й  « п р а к т и ч е с к и х  ж и з н е н н ы х  п р о б л е м »  ( п о д  в л и я ­
н и е м  к н и г и  а в с т р и й с к о г о  п и с а т е л я  и  ф и л о с о ф а  Г а н с а  П р а г е р а  « У н и в е р с а л ь н а я  ж и з н е н н а я  
ф и л о с о ф и я  В л а д и м и р а  С о л о в ь е в а »  [ P r a g e r ,  1 9 2 5 ] ) .  С п у с т я  п я т ь  л е т ,  в  с т а т ь е  1 9 3 4  г о д а
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« " Д у х  в р е м е н и “  к а к  а н т и х р и с т .  Р а з м ы ш л е н и я  о б  о т к р о в е н и и  у  В л а д и м и р а  С о л о в ь ё в а »  о б ­
н а р у ж и в а е т с я  с о в с е м  и н о й  о б р а з  С о л о в ь ё в а .  В  н ё м  з а м е т н о  в л и я н и е  Л ь в а  Ш е с т о в а  -  в  э т о м  
в р е м я  Л и б  н а ч а л  м н о г о  о б щ а т ь с я  с  р у с с к и м и  э м и г р а н т а м и .  П р и  н а ц и с т а х  о н  п о т е р я л  м е с т о  
п р и в а т - д о ц е н т а  и  в  1 9 3 4  г о д у  п е р е е х а л  в  К л а м а р  п о д  П а р и ж е м .  Б е р д я е в ,  п о  м н е н и ю  Б е л к и ­
н а ,  п о в л и я л  н а  Л и б а  д а ж е  с и л ь н е е ,  н е ж е л и  Б а р т .  Л и б  н а м е р е в а л с я  р а з в и т ь  и д е и  Ш е с т о в а  в  
д у х е  К ь е р к е г о р а  и  д и а л е к т и ч е с к о й  т е о л о г и и  К а р л а  Б а р т а  -  о н и  о б а  у д е л я л и  м н о г о  в н и м а н и я  
в о п р о с а м  ч е л о в е ч е с к о й  э к з и с т е н ц и и .  К а р л  Б а р т  п ы т а л с я  д о п о л н и т ь  ф и л о л о г и ч е с к у ю  и  и с ­
т о р и ч е с к у ю  и н т е р п р е т а ц и ю  Б и б л и и  « д и а л е к т и ч е с к о й » .  Д и а л е к т и к а  с к л а д ы в а е т с я  и з  п р о т и ­
в о п о с т а в л е н и я  в е ч н о с т и  и  в р е м е н и ,  б о ж е с т в е н н о й  и  ч е л о в е ч е с к о й  с у щ н о с т и ,  и з  в м е ш а т е л ь ­
с т в а  Б о г а  в  б ы т и е  ч е л о в е к а ,  к а к  е г о  о п и с ы в а л и  К ь е р к е г о р  и  Д о с т о е в с к и й .
Л и б  к а к  б у д т о  с о г л а с е н  с  с о л о в ь ё в с к о й  и д е е й  р е л и г и о з н о й  ф и л о с о ф и и  и  г о т о в  в и ­
д е т ь  в  н е й  я д р о  ф и л о с о ф и и  в о о б щ е ,  п о с к о л ь к у  « и с т и н н а я  ф и л о с о ф и я  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  
н и  ч т о  и н о е  к а к  о т к р о в е н и е  б о ж е с т в е н н о г о  Л о г о с а  д л я  с а м о с о з н а н и я  ч е л о в е ч е с к о г о  д у х а »  
[ L ie b ,  1 9 6 2 ,  р . 1 8 1 ] ,  н о  в  э т и х  с л о в а х  у ж е  з а м е т н а  п р е д п о с ы л к а  д л я  с к е п с и с а  в  д у х е  Ш е ­
с т о в а  ( « у з у р п а ц и я  и с т и н ы » )  и л и  Б а р т а  ( « р а ц и о н а л и з а ц и я  о т к р о в е н и я » ) .  Е с л и  п о  С о л о в ь ё ­
в у  р а з у м  д о с т и г а е т  ц е л ь н о с т и  ч е р е з  о с м ы с л е н н у ю  ф о р м у л и р о в к у  н е о п р е д е л ё н н ы х  э л е ­
м е н т о в  в е р ы ,  т о  « в с е о б щ а я  и с т о р и я  п р е в р а щ а е т с я  в  и с т о р и ю  д л я щ е г о с я  о т к р о в е н и я  б о г а  и  
с о о т в е т с т в у ю щ е г о  р а з в и т и я  р е л и г и о з н о г о  с о з н а н и я »  [ т а м  ж е ,  с . 1 8 2 ] ,  в ы р а ж е н и я  « в н у т ­
р е н н е й  ж и з н и  б о ж е с т в е н н о г о  б ы т и я » .  М и р о в о й  п р о ц е с с  у  С о л о в ь ё в а  с и м в о л и ч е с к и  в ы р а ­
ж е н  « в  м и ф е  о  б о ж е с т в е н н о й  С о ф и и »  и  « в  м и ф е  о  Х р и с т е »  к а к  « о с в о б о ж д а ю щ е й  в л а с т и » ,  
к о т о р а я  « с в е р х у  п р и х о д и т  н а  п о м о щ ь  М и р о в о й  Д у ш е »  [ т а м  ж е ,  с . 1 8 3 ] .  С в я з а т ь  ч е л о в е к а  с  
б о г о м  е м у  у д а ё т с я  н е  и н а ч е  к а к  п о с р е д с т в о м  р а з у м а ,  н а д е л ё н н о г о  « м и с т и ч е с к о й ,  с в е р х ч е ­
л о в е ч е с к о й »  п о з н а в а т е л ь н о й  с п о с о б н о с т ь ю .  П о  э т о м у  п о в о д у  Л и б  р а с с у ж д а е т :  п о з н а т ь  
р а з у м о м  ( « с х в а т и т ь » )  р е а л ь н о с т ь  Б о г а  к а к  в с е о б щ е й  и с т и н ы ,  н а  к о т о р о й  д е р ж и т с я  н а ш а  
э к з и с т е н ц и я ,  з н а ч и т  у п у с т и т ь  е ё  в  к о н к р е т н о й  ж и в о с т и ,  и  п р е в р а т и т ь  Б о г а  в  и д о л а ,  п о т о м у  
ч т о  э т а  р е а л ь н о с т ь  п о  о п р е д е л е н и ю  д о л ж н а  б ы т ь  т о л ь к о  о б ъ е к т о м  в е р ы ,  в о з н о с я щ е й с я  « и з  
т ё м н ы х  г л у б и н  н а ш е й  ч е л о в е ч е с к о й  э к з и с т е н ц и и » .  О б р а з  Б о г а ,  а с с и с т и р у ю щ е г о  ч е л о в е к у ,  
-  э т о  л о г и ч е с к а я  р е д у к ц и я  и с т о р и ч е с к о г о  п р о ц е с с а  и  п р е н е б р е ж е н и е  в с е й  п р о б л е м а т и к о й  
б ы т и я  ч е л о в е к а ,  т а к о в а  п р е т е н з и я  Л и б а  к  С о л о в ь ё в у .
Д л я  Ш е с т о в а  С о л о в ь ё в ,  э т о т  п е р в ы й  п р е д с т а в и т е л ь  р у с с к о й  р е л и г и о з н о й  ф и л о с о ­
ф и и ,  п а р а д о к с а л ь н ы м  о б р а з о м  а н т и р е л и г и о з е н  в  с в о и х  в з г л я д а х ,  и  я в н ы й  з а п а д н и к ,  н е  д о ­
в е р я в ш и й  с в о и м  д у х о в н ы м  к о р н я м .  Б о л е е  т о г о ,  Ш е с т о в  у в и д е л  в  С о л о в ь ё в е  т о г о  с а м о г о  
а н т и х р и с т а ,  к о т о р о г о  т о т  о п и с а л ,  и  в о з м у щ а л с я  п р е т е н з и е й  н а  и н т е р п р е т а ц и ю  « б о ж е ­
с т в е н н о г о  п р о в и д е н и я » .  В м е с т о  о т к р о в е н и я  у  С о л о в ь ё в а  -  ф и л о с о ф и я  о т к р о в е н и я ,  « э л л и ­
н и з а ц и я » ,  п р е н е б р е ж е н и е  « д у ш е в н ы м и »  п о т р е б н о с т я м и  -  в  э т о м  Ш е с т о в  о б в и н я л  в е с ь  
п р о т е с т а н т и з м  [ Ш е с т о в ,  1 9 2 7 ] .  Л и б  в с л е д  з а  э т и м  у с м о т р е л  в  п о и с к е  С о л о в ь ё в ы м  в ы с ш е г о  
с и н т е з а  н а  п у т и ,  б л и з к о м  г н о с т и ч е с к о й  с п е к у л я ц и и ,  « н а ч и н а н и е  в  д у х е  Л ю ц и ф е р а »  [ L ie b ,  
1 9 6 2 ,  р . 1 9 2 ] .  В  « Т р ё х  р а з г о в о р а х »  Л и б  в и д и т  н а р я д у  с  к р и т и к о й  т о л с т о в с т в а  ( « о п ы т »  п р о ­
т и в  « п р о г р е с с и с т с к о г о  о п т и м и з м а » )  п е р е ч е р к и в а н и е  э т и х  п р е ж н и х  г н о с т и ч е с к и х  и д е й  -  и  
в с ё  э т о  о н  п р и в е т с т в у е т .  С  э т о й  п о з и ц и е й  Л и б а  п о л е м и з и р у е т  Б е р н а р д  Ш у л ь ц е  ( а  п о з д н е е  
и  п р о т е с т а н т  Л . М ю л л е р ) ,  н а с т а и в а я  н а  т о м ,  ч т о  д а ж е  е с л и  С о л о в ь ё в  к о г д а - т о  п ы т а л с я ,  в  
д у х е  г н о с т и к о в ,  п р о н и к н у т ь  в  в ы с ш у ю  т а й н у  и  р а с к р ы т ь  и л и  р а з в е я т ь  е ё ,  э т о  н а ч и н а н и е  
в с ё  ж е  о с т а в а л о с ь  п р и н ц и п и а л ь н о  х р и с т и а н с к и м  [ S c h u l t z e ,  1 9 5 0 ,  р . 2 7 9 f . ] ,  и  н и к а к о й  ж и р ­
н о й  ч е р т ы  п о  в с е м  п р е ж н и м  в з г л я д а м  н е  п р о в о д и л о с ь .
Заключение
Р а з н о с т о р о н н о с т ь  С о л о в ь ё в а  д е л а л а  е г о  п р и в л е к а т е л ь н ы м  д л я  м ы с л и т е л е й  р а з н ы х  
н а п р а в л е н и й ,  и  к а ж д ы й  и з  н и х  н а х о д и л  ч т о - т о  и н т е р е с н о е :  о т  б о г о ч е л о в е ч е с т в а  д о  м е с с и ­
а н с к и х  п р о р о ч е с т в  и  м и с т и ц и з м а  [ S c h u l t z e ,  1 9 5 0 ] .  Д л я  а н т р о п о с о ф о в  г л а в н ы м  т р у д о м  С о ­
л о в ь ё в а  б ы л и  « Ч т е н и я » ,  д л я  к а т о л и к о в  -  « Р о с с и я  и  в с е л е н с к а я  ц е р к о в ь » ,  п р о т е с т а н т ы  ж е  
н а  п е р в о е  м е с т о  с т а в и л и  « Т р и  р а з г о в о р а » .  П р о т е с т а н т ы  в н и м а т е л ь н о  и  п р и д и р ч и в о  р а з б и ­
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р а л и  э в о л ю ц и ю  в з г л я д о в  С о л о в ь ё в а ,  п ы т а л и с ь  п р е д с т а в и т ь  е г о  к а к  п р е д ш е с т в е н н и к а  
« д и а л е к т и ч е с к о й  т е о л о г и и » ,  к о т о р ы й  в с ю  ж и з н ь  р а ц и о н а л и з и р о в а л  О т к р о в е н и е  и  л и ш ь  
п е р е д  с м е р т ь ю  о б р ё л  « п р о р о ч е с к и й  д а р » .  К а т о л и к и  ж е ,  а  о с о б е н н о  С о л о в ь ё в  и н т е р е с о в а л  
и е з у и т о в ,  в и д е л и  в  е г о  и д е я х  п р и м е р  г а р м о н и ч н о г о  д в и ж е н и я  п р а в о с л а в н о г о  х р и с т и а н и н а  в  
с т о р о н у  Р и м а ,  а  в  е г о  а п о к а л и п т и к е ,  к о т о р у ю  т а к  ц е н и л и  п р о т е с т а н т ы  -  т о л ь к о  с л е д с т в и е  
е г о  « у с т а л о с т и  о т  б о р ь б ы »  з а  х р и с т и а н с т в о .  М ы  в и д и м ,  н а с к о л ь к о  т е с н о  п е р е п л е т ё н  к л у б о к  
р е л и г и о з н о - ф и л о с о ф с к и х  в о п р о с о в ,  к о т о р ы е  с т а н о в и л и с ь  п р е д м е т о м  п о л е м и к и .  В и д и м ,  ч т о  
с  С о л о в ь ё в ы м  с в я з ы в а л и с ь  н е с б ы в ш и е с я  н а д е ж д ы  з а п а д н о г о  х р и с т и а н с т в а  н а  р а в н о п р а в и е  
к о н ф е с с и й ,  с в о б о д у  в е р о и с п о в е д а н и я ,  р а з в о р о т  Р о с с и и  к  к а т о л и ц и з м у  и  х р и с т и а н с к о е  в о з ­
р о ж д е н и е  в  С С С Р  ( т а к  и л и  и н а ч е  о н и  ж и в ы  д о  с и х  п о р  [ О б о л е в и ч ,  2 0 1 4 ] ) .  С  н а ч а л о м  х о л о д ­
н о й  в о й н ы  э т и  н а д е ж д ы  с м е н и л и с ь  а п о к а л и п т и ч е с к и м и  р а з д у м ь я м и ,  п и щ у  д л я  к о т о р ы х  
с н о в а  д а л  С о л о в ь ё в :  « Т р и  р а з г о в о р а »  п е р е в о д и л и с ь ,  к о м м е н т и р о в а л и с ь ,  п е ч а т а л и с ь  и  м н о г о  
о б с у ж д а л и с ь .
Б е л к и н  н а з ы в а е т  п е р и о д  1 9 2 3 - 1 9 5 3  г г .  « п о л я р и з а ц и е й »  р е ц е п ц и и  п о  х а р а к т е р у  
о ц е н о к  и  с а м и х  ж а н р о в .  Н е м е ц к о я з ы ч н ы й  ч и т а т е л ь  т о г о  в р е м е н и  е д в а  л и  м о г  с о с т а в и т ь  
с е б е  е д и н о е ,  ц е л ь н о е  п р е д с т а в л е н и е  о  С о л о в ь ё в е ,  п о с к о л ь к у  ( о б ы ч н о )  б р а л  в  р у к и  т о л ь к о  
о д и н  и з  и м е ю щ и х с я  п е р е в о д о в ,  и  е д в а  л и  м о г  п р е д с т а в и т ь ,  ч т о  е с т ь  д р у г и е  [ B e lk i n ,  2 0 0 0 ,  
р . 1 8 0 ] .  А н т р о п о с о ф с к и е  п е р е в о д ы  С о л о в ь ё в а  и з о б и л о в а л и  с м ы с л о в ы м и  о ш и б к а м и ,  а  п е ­
р е в о д ы  К о б ы л и н с к о г о  и  Ш м и т т а  б ы л и  с л и ш к о м  р а з р о з н е н н ы  и  м а л ы  п о  о б ъ ё м у .  Р у с с к и м  
я з ы к о м  и  д о ,  и  п о с л е  1 9 2 0  г . м а л о  к т о  в л а д е л  д о с т а т о ч н о  д л я  ч т е н и я  ф и л о с о ф с к о й  и  т е о л о ­
г и ч е с к о й  л и т е р а т у р ы ,  а  в  п е р е в о д е  « о с н о в н ы е  п о н я т и я  ф и л о с о ф и и  С о л о в ь е в а  в о с п р и н и ­
м а ю т с я  к а к  з а г а д о ч н ы е ,  " э к з о т и ч н ы е " ,  и , с о о т в е т с т в е н н о ,  о с т а ю т с я  м а л о п о н я т н ы м и »  
[ Н а з а р о в а ,  2 0 1 6 ,  с . 7 6 ] .  Н а п р и м е р ,  п о н я т и е  « Б о г о ч е л о в е ч е с т в о »  м о ж н о  и с т о л к о в а т ь  п а н т е ­
и с т и ч е с к и ,  а  « С о ф и ю »  о ш и б о ч н о  п р и н я т ь  з а  ч е т в е р т у ю  и п о с т а с ь  Б о г а .  З а д а ч а  и з д а н и я  
о б ъ е д и н ё н н о г о  с о б р а н и я  с о ч и н е н и й  С о л о в ь ё в а  н а  н е м е ц к о м  и  п р е о д о л е н и я  « п о л я р и з а ­
ц и и »  р е ш а л а с ь  в  с л е д у ю щ е м  п е р и о д е ,  в о  в т о р о й  п о л о в и н е  X X  в е к а .
Исследование поддержано РФФИ (РГНФ), грант 15-33-01022.
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